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Lectura 
fresquita y al aire libre
en el BiblioParc de la Linera
Cuando llega el verano y el calor agobia, cómo se agradecen 
los buenos ratos en un lugar fresco, al aire libre… Si a eso le 
sumamos la posibilidad de disponer de un buen libro o una 
interesante revista entre las manos, mejor que mejor. Eso 
es justamente lo que ofrece el BiblioParc de la Linera de la 
Biblioteca Can Rajoler a todos los vecinos 
del municipio de Parets del Vallès (Barcelona). 
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La idea del BiblioParc surgió hace 10 años, al comprobar que el índice de usuarios bajaba proporcionalmente a la subida de las tem-
peraturas. Esto no se debía a que la Biblioteca 
Can Rajoler no dispusiera de aire acondiciona-
do, sino a que en el mismo núcleo urbano de 
Parets del Vallès se encuentra una idílica zona 
de recreo: el Parc de la Linera. Este parque es 
un espacio verde muy frecuentado por toda la 
población del municipio y también por perso-
nas de pueblos vecinos. Durante el verano es el 
punto de reunión ideal para pequeños y mayores 
gracias a su temperatura agradable y al ambien-
te fresco que proporcionan grandes plátanos 
centenarios. También dispone de grandes zonas 
verdes, espacios de agua, una zona de juegos 
para los más pequeños con un arenal, tobogán, 
columpios, tirolina... Se trata de un paraje de 
nueva urbanización donde antiguamente se ha-
llaban las instalaciones de la Industria Linera 
S.A., una empresa textil en la que trabajaron 
diversas generaciones de paretenses. 
Así pues, la Biblioteca Can Rajoler tuvo claro 
dónde ubicar su primer servicio de extensión 
cultural, sobre todo después del éxito que tu-
vieron las sesiones de cuentacuentos realizadas 
durante el mes de julio de 1999, justamente en 
el Parc de la Linera. Y el verano del 2000 fue el 
primer año de funcionamiento del BiblioParc, un 
nuevo servicio que nació con los objetivos muy 
claros: 
•	 Difundir la biblioteca fuera de su espacio 
habitual acercando el servicio a un sitio de 
gran afluencia de personas.
•	 Captar usuarios potenciales, es decir, un 
público que no era usuario de la biblioteca 
pero que pensábamos que podía serlo.
•	 Fomentar la lectura como una actividad lú-
dica relacionada con un espacio de ocio.
•	 Acercar la lectura y la cultura a un público 
diverso, de cualquier edad, incluso a aque-
llos que no eran usuarios de productos cul-
turales.
•	 Y aumentar la consulta y préstamo del fondo 
de la biblioteca mediante la salida de docu-
mentos fuera de su espacio habitual. 
Pero, ¿qué nos encontramos si nos acercamos 
una tarde de julio al Parc de la Linera? La fór-
mula es sencilla, se trata de un quiosco de ma-
dera en medio del parque, donde se ofrece la 
posibilidad de consultar diferentes documentos 
de la biblioteca. El material que encontramos 
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es, básicamente, de consulta rápida e informal: 
cuentos, comics, revistas, periódicos, etc., ya 
que la mayoría de documentos son para usar en 
el mismo parque. La temática del material es 
principalmente infantil y familiar, ya que el par-
que es un lugar de encuentro de muchos niños y 
niñas con sus familias durante el verano y estos 
son los principales usuarios del BiblioParc. 
Además, desde hace un par de años, los usuarios 
del parque también tienen la posibilidad de lle-
varse los documentos a casa en préstamo. Para 
poder hacerlo es necesario tener el carnet de la 
biblioteca. Las condiciones de préstamo de los 
documentos del BiblioParc son las mismas que 
las de la biblioteca, tanto en lo que se refiere 
al número de documentos como al plazo de de-
volución, con la ventaja de que los documentos 
se pueden devolver en el mismo BiblioParc o en 
la biblioteca. 
En un netbook se registran los préstamos y tam-
bién se realiza un recuento del público, que se 
divide en cuatro franjas de edad: niños, jóve-
nes, adultos y tercera edad. Los datos estadís-
ticos y los préstamos realizados se introducen 
cada día en el sistema de gestión bibliotecaria 
al terminar el servicio. El BiblioParc de la Linera 
abre cada tarde de 5 a 8 durante el mes de julio.
Para poder atender a los usuarios del Biblio-
Parc, la Biblioteca Can Rajoler contrata a una 
persona encargada de su funcionamiento, ase-
sorando a pequeños y grandes dudosos de qué 
leer, registrando los préstamos que se requieren 
y supervisando el desarrollo de las actividades 
culturales que ofrece la biblioteca. Cada día, la 
persona encargada de su funcionamiento abre 
el quiosco y expone todos los documentos: los 
periódicos y revistas en mesas, y los cuentos y 
comics en unas cajas de plástico en el suelo, así 
los niños pueden escoger ellos mismos. Al aca-
bar la tarde, la persona encargada recoge todos 
los documentos y los guarda dentro del quiosco 
bajo llave.
Todos los documentos del BiblioParc están mar-
cados con un pictograma que los identifica y 
durante el año se guardan en la biblioteca. Du-
rante el mes de junio se revisan los documen-
tos, se incorporan nuevos ejemplares, y cuando 
se acerca julio se traslada todo el material al 
quiosco, donde se guardan durante todo el mes.
Al mismo tiempo, la Biblioteca Can Rajoler rea-
liza en el BiblioParc actividades culturales con 
el fin de atraer más público y aumentar su ofer-
ta cultural en este espacio. Durante el curso es-
colar, la Biblioteca Can Rajoler realiza la Hora 
del cuento los martes a las 6 de la tarde de for-
ma quincenal, así que, siguiendo esta dinámica, 
en el BiblioParc también se realizan actividades 
de ámbito familiar todos los martes del mes de 
julio a las 6 de la tarde: marionetas, cuentos 
musicales, espectáculos de circo, etc. 
Para realizar las actividades se instala una tari-
ma al lado del quiosco, que dispone de un pun-
to de electricidad para los espectáculos que lo 
requieran. 
Aunque el servicio del BiblioParc está muy con-
solidado, cada año la biblioteca edita una postal 
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donde se promociona este servicio y las acti-
vidades que se realizarán. También se difunde 
a través de los medios de comunicación local, 
prensa, radio y televisión, y de la página web de 
la biblioteca: http//:bibliocanrajoler.parets.cat
El BiblioParc es un servicio totalmente consoli-
dado en la población de Parets del Vallès y cuen-
ta con una gran afluencia de público tanto en la 
consulta de los documentos que ofrece como en 
las actividades culturales que se realizan. 
Este verano mas de 1.000 personas han ultili-
zado este servicio. Actualmente, el BiblioParc 
de la Linera forma parte de un proyecto a nivel 
municipal llamado Parets Poble Lector (Parets 
Pueblo Lector) que pretende aumentar el nivel 
lector de los habitantes del municipio. 
Una de sus actuaciones consiste en acercar la 
lectura a diferentes puntos de gran concurren-
cia, de modo que actualmente Can Rajoler tam-
bién dispone de otros puntos de extensión bi-
bliotecaria: el BiblioMercat (coincidiendo con el 
mercado ambulante semanal), el BiblioPavelló 
(ubicado en las instalaciones polideportivas) y 
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